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ПЕРЕДМОВА 
Поточний бібліографічний покажчик «Наукові праці та навчально-
методичні матеріали викладачів, співробітників та аспірантів 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» 
укладено з метою збереження та систематизації відомостей про внесок 
викладачів університету в сучасну науку.  
Покажчик укладено в автоматизованому режимі на основі фондів та 
електронного каталогу бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки за переліком наукових праць, наданих 
науковим відділом ВНЗ «Східноєвропейський національний університет ім. 
Лесі Українки», а також за матеріалами, які надали кафедри факультетів 
університету.  
У покажчик включено бібліографічні описи монографій, довідників, 
підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із 
журналів, збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей на 
конференціях. Публікації згруповано за інститутами (факультетами) та 
кафедрами. У розділах матеріали розміщено за алфавітом перших авторів, або 
за назвою.  
Склад авторів та співавторів відображено в допоміжному іменному 
покажчику.  
Бібліографічний опис праць складено згідно чинних в Україні стандартів. 
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. Астериксом 
(*) позначені позиції, ті, які не були звірені через відсутність джерел. 
Покажчик має довідково-інформаційний характер. Розрахований на 
студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад та широкий загал 
читачів. 
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 
Кафедра аналітичної економіки та природокористування 
1. Геліч Н. В. Екологічна оцінка водних ресурсів Волинської області / 
Н. В. Геліч // Структурні зміни в економіці природокористування: теоретичні 
основи та прикладні аспекти : колект. монографія / М-во освіти і науки 
України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. О. М. 
Стрішенець. – Луцьк, 2016. – С. 136–148.  
2. Геліч Н. В. Еколого-економічні проблеми природокористування у 
Волинській області / Н. В. Геліч // Проблеми та шляхи досягнення соціо-
еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні : матеріали 
всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 квіт. 2016 р.). / відп. ред. В. О. 
Морохова. – Луцьк, 2016. – С. 50–52.  
3. Геліч Н. В. Органічне сільське господарство в Україні як один з 
видів раціонального природокористування / Н. В. Геліч // Перспективи 
розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХХІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (25–26 трав. 2016 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – 
Луцьк, 2016. – С. 13–15. 
4. Геліч Н. В. Розвиток системи корпоративного екологічного 
управління / Н. В. Геліч // Теорія та практика менеджменту : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. 
– Луцьк, 2016. – С. 314–315.  
5. Геліч Н. В. Сучасні проблеми впровадження традиційних та 
нетрадиційних джерел енергії / Н. В. Геліч // Вісник Волинського інституту 
економіки та менеджменту : зб. наук. пр. / Волин. ін-т економіки та 
менеджменту. – Луцьк,  2016. – № 16. – С. 72–78. 
6. Єлісєєва Л. В. Бідність в Україні: причини, стан і шляхи 
подолання / Л. В. Єлісєєва // Економіка в контексті інноваційного розвитку: 
стан та перспективи : матеріали доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Ужгород, 12–13 лют. 2016 р.): у 2 ч. / за заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. 
Приходько, A. Krynski. – Ужгород, 2016. – Ч. 1. – С. 12–15. 
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7. Єлісєєва Л. В. Добробут населення України: проблеми та 
перспективи / Л. В. Єлісєєва // Перспективи розвитку економіки України: 
теорія, методологія, практика : матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(25–26 трав. 2016 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк, 2016. – С. 21–24. 
8. Єлісєєва Л. В. Інституційне забезпечення функціонування ринку 
газу в Україні / Л. Є. Єлісєєва // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 4. – 
С. 249–254. 
9. Єлисєєва Л. В. Макроекономічна оцінка ринку нафти в Україні / Л. 
В. Єлисєєва // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 3. 
– С. 168–173. 
10. Єлісєєва Л. В. Особливості розвитку національного ринку нафти у 
контексті світового ринку ресурсів / Л. В. Єлісєєва, І. О. Мацюк // Структурні 
зміни в економіці природокористування: теоретичні основи та прикладні 
аспекти : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. О. М. Стрішенець. – Луцьк, 2016. – С. 30–
43. 
11. Єлісєєва Л. В. Особливості структури національного ринку газу як 
складової ринку природних ресурсів України / Л. В. Єлісєєва // Наук. вісн. 
Херсон. держ. ун-ту. Серія: Економічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 
2016. – Вип. 19. – С. 117–120. 
12. Єлісєєва Л. В. Пенсійна система України : виклики та перспективи 
/ Л. В. Єлісєєва, Н. С. Примачук // Економічний аналіз. – 2016. – Т. 23, № 1. – 
С. 23–28. 
13. Єлісєєва Л. В. Проблеми розподілу доходів населення України / Л. 
В. Єлісєєва, О. В. Грисюк // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: 
Економічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – Вип. 16. – С. 15–17. 
14. Ліщук В. І. Грошова оцінка землі як інструмент сталого 
землекористування / В. І. Ліщук, А. Т. Московчук, М. Є. Ліщук // 
Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 109–115. 
15. Ліщук В. І. Ефективність використання енергетичних ресурсів: 
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світовий досвід та тенденції його реалізації в Україні / В. І. Ліщук, М. Є. 
Ліщук, Д. О. Манжеровська // Структурні зміни в економіці 
природокористування: теоретичні основи та прикладні аспекти  : колект. 
монографія / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; за заг. ред. О. М. Стрішенець. – Луцьк, 2016. – С. 78–95.  
16. Ліщук В. І. Раціональне землекористування: методичні проблеми 
грошової оцінки землі в Україні / В. І. Ліщук, М. Є. Ліщук, Т. М. Вісина // 
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : 
матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 трав. 2016 р.) / відп. ред. Л. 
Г. Ліпич. – Луцьк, 2016. – С. 31–33. 
17. Ліщук В. Стратегічні напрями політики енергоефективності в 
Україні / В. Ліщук, М. Ліщук, А. Московчук // Економічний часопис 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 
2016. – № 1. – С. 12–17. 
18. Матвійчук Н. М. Економічна теорія : прогр. нормативної навч. 
дисципліни / Н. М. Матвійчук, Л. В. Єлісєєва ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Каф. аналіт. економіки та 
природокористування. – Луцьк, 2016. – 12 с. 
19. Матвійчук Н. М. Економічна теорія: робоча прогр. нормат. навч. 
дисципліни / Н. М. Матвійчук, Л. В. Єлісєєва ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Каф. аналіт. економіки та 
природкористування. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
2016. – 33 с. 
20. *Матвійчук Н. М. Інструменти мотивації до енергозбереження в 
житловому секторі України / Н. М. Матвійчук // Формування сучасної 
особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних 
процесів – 2016 : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (Кошице, 8–11 лют. 
2016 р.). – Київ, 2016. – С. 36–38.  
21. Матвійчук Н. М. Методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічні основи 
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ресурсозбереження» / Н. М. Матвійчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ін-т економіки і менеджменту, Каф. економіки 
природокористування та екон. теорії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, 2016. – 33 с. 
22. Матвійчук Н. М. Напрями вдосконалення оподаткування землі в 
Україні / Н. М. Матвійчук // Актуальні проблеми розвитку природничих та 
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